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E L  B U I T  I N E X P L I C A B L E  
La gran pugna que es desenrotlla en tot 
el món civilitzat per arribar a establir una 
acceptable conviv~ncia humana a base de 
la igualtat económica, i que te la seva més 
clara expressió en aquest movimeiit for- 
midable que representa el Socialisme in- 
ternacional, ha estat sempre incompresa, 
hostilitzada i desconeguda a Calalutiya. 
El peiisament catali est i  magnificament 
representat en totes les branques de I'acti- 
vitat científica. Els noms que forgen el 
nostre ressorgiinent espiritual foimen una 
rutilaut constel'lació, gloria i orguil de la 
nostra terra. 
Peró aquella lluita que persegueix l'a- 
nul'lació d e  les desigualtats socials, que 
enfonsa les rels de la seva teoria en I'en- 
tranya dels fets economics i formula les 
normes d'una nova ética i d'una nova mo- 
ral, no ha fet presa encara entre nosaltres, 
ni en les allaus trebaliadores ni en els nos- 
tres nuclis intei'lectuals. 
Ari eu del món, els termes del problema 
social han estat platitejats pel Socialisme, 
i la seva insistencia i la seva forca organit- 
zada I'lian convertit en el problema ilgid, 
el probienla per excei'lencia, a I'entorn del 
qual giren els altres problemes secundaris. 
Grans partits sostenen la primacía del 
problema social en tots els pobles. 1 per 
damunt d'ellq, com a noves revelacions d e  
les Ilengües d e  foc, esperits selectissims 
van alqant L'edifici d'una nova ciencia, els 
postulats d e  la qual, al preiidre encarna- 
ció en les multituds humanes, canvien la 
fa$ del món. 
Aquesta nova ciencia no té adeptes ni 
api>stols a Catalunya. El Socialisme gau- 
deix entte nosaltres d'una ignorancia gai- 
rebé universal. El buf que l'esventa i el 
vivifica per tots els imbits del món es un 
ideal de redempció. Un ideal que prometi 
guarir les úlceres del nostre cos social i 
acabar amb aquest enfilall de miséries que 
corrompen el goig de viure, forqosament 
havia de prendre en la ment dels tributaris 
de totes les dolors, havia de reunir masses 
formidables d e  prosselits entre la familia 
treballadora. Per a eiis, pels treballadois, 
l'esperanca en el triomf del Socialisme ha- 
via de foridre's amb l'esperanca de llur fe- 
licitat. 
Peró no havien de testar sols en aques- 
ta Iluita. El geni inmortal d e  Marx fou el 
pedernal que encengué la xispa. Era un 
intel~lectual. 1 els intel.lectuals, esperits re- 
finadissims, sempre sensibles als ideals de 
suprema justicia, aportaven a tot arreu iliir 
adhesió i llur concurs entusiasta, i quan no 
prenien la direcció d e  les masses organit- 
zades, amaraven de simpatia Sactuació 
d'aquestes, per que ells els hi prcstaven 
I'enorme prestigi de llur conformitat. 
A Catalunya, pero, van les coses de di- 
ferenta manera. La familia treballadora ca- 
talana ha repel,lit sempre el Socialisme. 
Als priricipis d e  I'actuació d'aquesta forca 
internacional, quan sorgia I'escissió entre 
Marx i Bakounine, els nostres treballadors 
seguiren a aquest i es convertiren a la fe 
de I'Anarquia. De Ilavors ensi, els lreba- 
lladors catalans s'han nlostrat completa- 
ment impermeabilitzats per a la compren- 
sió del Socialisme, i cap fot Fa constructiva, 
cap otgatiització de classe ha privat de 
que fos juguet propici dels pitjors aventu- 
rers, orfes de seny constructiu i plens d e  
buida frasseologia. 
Els nuclis intel.lectuals han mostrat una nacional, sinó que formen en el grup direc- 
incomprensió paralel.la. Amb una agravant; tiu una pléiade d'intei.lectuals que Ii pres- 
que mentres entre els treballadors era un ten I'aureola de llur prestigi i la 
tema de Iluita, d'odi, i provocava I'esciat aportació d e  llur talent. 
de llur sentimentalitat, els intel'iectuals es 
% 
distingien per alló que es pitjor: indiferen- * * 
cia. No s'han sentit mai abellits per I'estudi Seria injust no senyalar que s'han realit- 
d'aquesta doctrina, ni arnb el caricter d'es- zat esforcos a Cataluiiya p e r  a trencar 
pecnlació cieiitifica. Una doctrina que esti aquesta tradició d'indiferhncia. Recordern, 
variant la fa$ del mon, a Cataiunya ha estat almenys, les campanyes de propaganda i la 
sernpre desconeguda, odiada, coml.~atuda publicació d'aquell vibrant setmanari La 
te i iapent .  Jiisticia Social que dirigia I'estimat amic 
De tota 17E,uropa, potser 6s Cataluliya la Recasens. Toks han estat estérils. Han pro- 
única terra que presenta aquest exempie vocat, rnés aviat, una explosió d'odi i d e  
d'absoluta hostiiiiat al  Socialisme. NO cal combat que han acabat per foragitar aquells 
insistir en citar les masses formidables que esforcos corn un perill de contamiiiació. No 
formen les aliaus d'aquest ideal en els PO- destrueixen aquesta conclusió d'esterilitat 
bles capdavaniers de la civilització. AIguns l'existencia d'unes dkbils organitzacious, 
d'aquests pobles presenten ja experimeilts la vida de les quals es gairebé iinpercepti- 
d e  goverri i no s'han sentit, com hom le- ble. Llur influeiicia sobre les masses obre- 
mía, els cruiximents dels puntals del vell res catalanes es practicament nul.la. 
editici social. Tot el més, s'ha cornen~at Ho  sera tarnbé I'acció que actualment 
la tasca de la seva renovació. desplega la Unió Socialista de Catalunyrr, 
I arreu del món l'acció d'aquestes mas- formada i dirigida per un grup dvinteI.lec- 
ses va avalada,-repetirn-ho-amb l'adhe- t~ials, potser un xic avergonyits del nostre 
si6 i I'ajut d'homes eminents, escripiors, buit inexplicable? 
artistes, hoincs d'estudi. Es tan universal Per la riostra part,-i aixo es ja un criteri 
aquest fenomen, que l'escepció de Cata- purament subjeciiu-iio ho desitgem pas. 
lunya es doblement sorpreneiit. Podria Voldriem, almenys, que I'esforc actual asso- 
pensar-se, en tracta? d'esbrinar les causes lis la trascendencia fecunda de fer estimar 
que han determiiiat I'existenca d'aqiiest als intel~lectuals aquesta nova ciencia, i que 
boit inexplicable, arnb el retris amb que fos ensenyada a les nostres masses obreres, 
arriben a Espanya les idees noves. Pero el per tal que aquestes, deixant d'actuar d e  
cas no es pas general als pobles ibérics; pedestal dels idols falsos, adquirissin cons- 
es privatiu de Catalunya. Quan les hosts ciencia llur desti histdric. 
obreres catalanes s'entregaven a la fe de Ho  desitgem, sobretot, perque creiem 
l'Anarquisme, a Espanya naixia, per I'es- que mentre aquest buit no s'ompli Cata- 
forc de la figura venerable d e  Pau Iglesias, luriya no assoliri el iiivell dels pobles cul- 
el pai-tit socialista espanyol. 1 al grup d e  tes. Els iiostres artistes i els nostres literats; 
treballadors castellans que escampaven la els filosofs i els nostres homes de ciencia 
nova fe, s'hi ajuntava d e  seguida el talent podran despertar In curiositat del mon; 
altissim d e  Jaume Vera, i la fnsió del tre- pero Catalunya iio alcaiicarA la seva pleni- 
ball i de la intel.ligencia quedava consagra- tud mentre la nova fac social que va perfi- 
da. 1 avui, el socialisme espanyol no sola- lant-se, plasmada per I'esforc del Socialis- 
ment compte amb una forca considerable me, no tingui un profund reflexe en res- 
d'organització i amb un gran prestigi inter- perit del nostre poble. 
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